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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК У ДЕТЕЙ
Голубев В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Роль отца или матери является одной из самых 
важных ролей в жизни взрослого человека. Роди-
тельские установки не появляются внезапно, их об-
разование − это длительный процесс. Если исходить 
из концепции интериоризации, то первоначальным 
уровнем формирования родительских установок 
являются процессы, протекающие на субъективно-
личностном уровне, который начинает складываться 
задолго до начала семейной жизни и момента рожде-
ния ребенка, ещё в детстве. В их формировании можно 
выделить следующие факторы: 1) влияние общества; 
2) влияние родительской семьи; 3) уровень развития 
конкретной личности.
Общественное влияние осуществляется через 
весь комплекс социальных влияний, прежде всего, 
это средства массовой информации, произведения 
искусства, культуры. В.В. Бойко говорит о том, что 
роль общества в формировании мотивации у лич-
ности потребности в детях заключается в том, что 
оно «настраивает» индивида на весь комплекс чувств 
и обязанностей, связанных с воспитанием нового 
поколения, а это может привести к социальному 
престижу [1].
Родительская семья является первичной со-
циальной средой индивида, средой социализации. 
Семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, цен-
ностные ориентации и установки родителей являются 
первым фактором в развитии личности. Дети учатся 
нормам общежития в обществе и воспринимают 
культуру через своих родителей. Именно в семье че-
ловек получает первый социальный опыт, усваивает 
правила и нормы поведения. Родительская семья 
является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится 
образцом для подражания. Л. С. Выготский считал 
подражание источником возникновения всех спец-
ифических человеческих свойств сознания и видов 
деятельности. Содержание подражания, начиная с 
трехлетнего возраста, представляет собой модели-
рование поведения взрослого [4, с. 137]. Родители, 
как правило, являются значимыми людьми, поэтому 
осуществление ими родительской роли частично 
осознанно, а частично – неосознанно, впоследствии 
копируется в собственной семье. 
С точки зрения И.В. Дубровиной, родители и 
близкие родственники (те, кто осуществляет заботу), 
их образ жизни, содержание общения и стиль взаи-
моотношений – формируют у детей образцы, эталоны 
мужчины и женщины. Дети в закрытых учреждениях 
лишены возможности видеть особенности поведения 
и отношений друг к другу, другим людям мужчин и 
женщин.  Ребенок обучается своей будущей супруже-
ской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) 
себя с родителем того же пола. Для мальчика большое 
значение имеет опыт общения с отцом (в особенности 
поведение отца по отношению к матери), а для девоч-
ки опыт общения с матерью. Многие исследователи 
(Г. Розинаева, Ф. Хорват) отмечают, что для сына 
отец представляет идеал отношения к жене, для до-
чери является образцом будущего мужа (так же и с 
матерью). А это означает, что пример отца и матери 
в семейной жизни является очень важным фактором 
для формирования родительских установок.
Рассматривая третий фактор – уровень разви-
тия конкретной личности, можно утверждать, что 
в различных сферах жизнедеятельности человека, в 
том числе и в родительстве, проявляются его лич-
ностные свойства. Человек является творцом своей 
судьбы, источником собственного развития. Е. Вроно 
считает, что трудности поведения и характера детей 
не возникают сами по себе, они всегда порождаются 
собственными проблемами родителей, что особенно 
проявляется в выборе стилей и методов воспитания. 
Стиль воспитания и используемые дисциплинарные 
методы отражают личностные качества родителей и 
их систему убеждений. Особенности характерологиче-
ских свойств родителей лежат в основе формирования 
личностных свойств детей, наиболее сложные стили 
воспитания возникают в результате стремления роди-
телей решать личные проблемы за счет детей [2, с. 14]. 
По мнению В.М. Миниярова, дети с доминирую-
щими чертами формируются у родителей, чей стиль 
воспитания в основном носит соревновательный 
характер. У родителей с сензитивными характероло-
гическими свойствами превалирует рассудительный 
стиль воспитания детей в семье, так как родители в 
основном придерживаются гуманистического по-
нимания построения взаимоотношений с детьми. 
Дети с ярко выраженными инфантильными чертами 
характера могли воспитываться в стиле предупреди-
тельного воспитания, когда они лишены возможности 
принимать самостоятельные решения. Формирование 
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детей с тревожными характерологическими чертами 
происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание 
повышенной моральной ответственности. Дети с 
интровированным характером формируются при так 
называемом сочувствующем стиле семейного воспи-
тания [2, с. 8-18].
Однако, доказывая зависимость успешности вос-
питания от личностного развития, А.С. Спиваковская 
отмечает, что связь личности родителей и воспитанных 
особенностей поведения ребенка не столь непосред-
ственна. В частности, она подчёркивает, что многое 
зависит от типа нервной системы ребенка, от условий 
жизни семьи. Одна и та же доминирующая черта лич-
ности или поведения родителя способна в зависимости 
от разных условий вызвать разные формы реагирова-
ния, а в дальнейшем и устойчивого поведения ребенка. 
Например, резкая, вспыльчивая, деспотичная мать 
может вызвать в своем ребенке как грубость, несдер-
жанность, так и прямо противоположные качества, а 
именно подавленность, робость [3, с. 69-75] . 
Итак, влияние психолого-педагогических факто-
ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и роди-
тельская семья, как частность, задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 
внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.
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ЛАТЫШЫ Ў АРШАНСКАЙ АКРУЗЕ Ў 1920Я ГАДЫ
Каралёў М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
З даўніх часоў беларускія землі былі родным до-
мам для розных нацыянальнасцяў. Стагоддзямі тут 
мірна жылі беларусы, рускія, палякі, яўрэі, украінцы, 
латышы, татары і прадстаўнікі іншых народаў. У той 
жа час сёння правядзенне глыбока прадуманай, адпа-
веднай інтарэсам краіны дзяржаўнай палітыкі ў сферы 
міжнацыянальных адносін немагчыма без грунтоўнага 
асэнсавання папярэдняга вопыту, асабліва таго, які 
быў назапашаны ў першыя дзесяцігоддзі савецкай 
улады. Калі пытанні наконт становішча польскай 
і яўрэйскай нацменшасцей сучаснымі гісторыкамі 
разглядаюцца даволі часта, то пра латышоў гэтага 
сказаць нельга.
Паводле прыблізных падлікаў, на пачатку 1920-
х гг. на тэрыторыі БССР пражывала каля 20 тысяч 
латышоў. У першыя пасляваенныя гады адбываліся 
працэсы, звязаныя з аптацыяй беларускімі латышамі 
грамадзянства створанай незалежнай Латвійскай 
Рэспублікі і выездам на этнічную радзіму. Згодна 
афіцыйным дадзеным перапісу 1926 года ў БССР 
налічваўся 14 061 латыш, што складала амаль 0,3% ад 
агульнай колькасці насельніцтва. Гэта была шостая 
па велічыні нацыянальнасць на беларускіх землях. 
Найбольшая колькасць латышоў пражывала на 
тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці (каля 8,8 тыс. 
чалавек на савецкай яе частцы). Па Аршанскай акрузе 
налічвалася каля 900 латышоў. Сярод найбольш буй-
ных калоній вылучаліся засценкі Грузды Багушэўскага 
раёна і хутар Ганусін Бор Аршанскага раёна. Астатнія 
латышскія гаспадаркі былі па адной – дзве раскіданы 
па ўсёй аршаншчыне [1, арк. 61].
Каардынавала работу сярод латышоў акругі 
ўтворанае напрыканцы 1924 г. Латбюро, якое скла-
далася з 8 чалавек (пераважна, студэнтаў мясцовага 
рабфака). Менавіта яны павінны былі наладзіць кан-
такт з латышскімі калоніямі, весці там палітычную, 
асветніцкую і культурную работу. Цэнтральнае Бюро 
Латсекцыі ставіла за мэту ўцягнуць у гэтую справу 
ўсіх латышоў-камуністаў акругі (агульная колькасць 
якіх складала 12 чалавек). Аднак па прычыне таго, 
што большасць латышоў-партыйцаў былі адказнымі 
працаўнікамі, пасады якіх патрабавалі частых выездаў 
у акругі, зрабіць гэта не ўяўлялася магчымым, што 
ў пэўнай ступені стрымлівала разгортванне работы 
сярод латышскага насельніцтва.
Большасць латышоў Аршаншчыны займаліся 
сельскай гаспадаркай. Іх адносіны з мясцовым 
насельніцтвам не заўсёды былі добрасуседскімі. 
Латышы вялі культурную гаспадарку, практыкавалі 
5−6-польны севазварот, што дазваляла дасягнуць 
дастаткова высокага дабрабыту. Многія гаспадары-
латышы атрымоўвалі дыпломы раённых сельска-га-
спадарчых выстаў. Гэта выклікала зайздрасць у менш 
паспяховых сялян, якія агулам лічылі ўсіх латышоў 
кулакамі, а таму патрабавалі ад улад прыняцця 
супраць іх мер [пар. 2, арк. 34]. Падобнага пункта 
